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Abstrack 
 Early marriage in Gunungkidul Regency settles on highest rank in DIY. Early marriage 
affects adolescent reproductive health. Pregnancy in teens will increase the risk of maternal 
and infant death. The purpose of this research is to know the level of knowledge and attitudes 
of adolescents about early marriage in class VIII students at SMP N 1 Purwosari Gunungkidul. 
The method used is a quantitative descriptive study with a cross sectional study design using a 
questionnaire about knowledge and attitudes of early marriage with the 75 respondents of class 
VIII students of SMP N 1 Purwosari Gunungkidul. Data analysis used is Chi Square test with 
a significance level of 95% (p <0.05). The results showed the majority of respondents (48%) 
had sufficient knowledge and the majority of respondents (60%) did not support early 
marriage.  
Keywords: knowledge, attitude, early marriage. 
Intisari 
Pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul menempati urutan tertinggi se-DIY. 
Pernikahan dini berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi remaja. Kehamilan pada remaja 
akan meningkatkan risiko terhadap kematian ibu dan bayi. Tujuan penelitian adalah 
diketahuinya tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan dini pada siswa kelas 
VIII di SMP N 1 Purwosari Gunungkidul. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan kuesioner tent 
ang pengetahuan dan sikap pernikahan dini dengan jumlah responden 75 siswa kelas 
VIII SMP N 1 Purwosari Gunungkidul. Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan 
tingkat kemaknaan 95% (p<0,05). Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (48%) 
berpengetahuan cukup dan mayoritas responden (60%) tidak mendukung pernikahan dini.  
Kata Kunci : pengetahuan, sikap,  pernikahan dini. 
 
 
